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Globitos de Nieve
Lauren Keny 
“Globitos de Nieve” explores  the meaning of a snow globe, what exactly a snow globe is, what it 
symbolizes, and a suggestion of how to use one. The snow globe is a great venue for the human 
imagination. 
Una persona puede mirar un globito de nieve por horas. Un globito de nieve es  una herramienta 
para usar la imaginación. Piense. Hay muchas  variaciones de globitos de nieve pero ellos siempre 
representan en elemento de fantasía. Hay globitos  de nieve con escenas bonitas y deseables. 
Imagine. Un globito de nieve con nieve de destellos, un árbol de Navidad perfecto, una pista de 
patinaje que se ilumina en tecnicolor, el trineo de San Nicolás  en el cielo, y un botón para 
encender la música. Hay globitos de nieve con escenas de playa. Arena de polvo, destellos rosados 
que están flotando, un océano de turquesa, una palmera, y un velero que navega.
Nada es imposible en un globito de nieve. En un contexto literal. Es un lugar de plástico que esta 
en una esfera de vidrio y está lleno de agua. El agua contiene destellos y a veces  otros objetos. En 
real, nadie puede vivir en un mundo lleno de agua. No es posible respirar agua y especialmente no 
es posible respirar destellos. Pero, ese es el punto. Es especial porque es  imposible. Esa es  la parte 
deseable. La gente siempre quiere lo que no puede obtener. Solamente en nuestra imaginación es 
posible. El globito de nieve es una manera de despertar nuestra imaginación. Los  productores de 
globitos de nieve quieren hacer el globito de nieve bello y mágico. Como un sueño. Los globitos 
de nieve seducen nuestros ojos.
En un globito de nieve es  el mundo perfecto. Es un lugar que es  ideal para la gente. Esto es lo que 
intriga a las personas. Especialmente a los  niños. Pero, es más  común que a los niños les gusten los 
globitos de nieve más que a los  adultos. Hay una regla no escrita en la sociedad: que los adultos 
necesitan ser maduros, y usar su imaginación como niños  no es maduro. Hay un elemento 
tranquilo en el uso de la imaginación. Una persona puede escapar de la realidad con su 
imaginación. Es tonto que la gente no se aproveche de esta práctica tranquila. No sea adulto todo 
el día, todos  de los días, pero tome unos  pocos minutos  de su día para ser un niño otra vez. 
Cuando una persona agita un globito de nieve recibe un sentido estimulante. Piense. Imagine los 
copos de nieve que destellan y el ruido de la música. Cuando los ojos se encuentran con un globito 
de nieve es como un bebé que se encuentra con su reflejo en un espejo. Es  fascinante y difícil de 
explicar.
Todo el mundo necesita tener un globito de nieve en sus  vidas. Si usted necesita comprar un 
regalo para una persona compre un globito de nieve. Ponga una nota que diga: “Espero que usted 
disfrute su dulce escape de la realidad.”
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